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Penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT 
UNDANG–UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA 
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS” untuk mengetahui 
Implementasi pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 di 
Kabupaten Kudus untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan 
yang dihadapi oleh instansi pengelolaan zakat. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis 
sosiologis dengan teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data 
sekunder. Setelah data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
untuk skripsi yang bersifat ilmiah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa implementasi 
Pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus 
meliputi Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat dan pendayagunaan Zakat di 
Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang pengelolaan zakat, namun belum dapat berfungsi optimal dalam upaya 
pengentasan kemiskinan. 
Hambatan dalam Rangka Melakukan Pengelolaan Zakat sebagai Upaya 
Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus adalah kurangnya kepercayaan 
Muzakki pada penghimpunan zakat, Belum memiliki sarana prasarana dan 
pengelolaan administrasi yang memandai, belum mempunyai pegawai yang full 
timer, Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat, Kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang fiqih zakat, Kebijakan dari pemimpin daerah, 
Pemanfaatan zakat produktif belum maksimal. Upaya mengatasi hambatan dengan 
pendekatan secara langsung Amil zakat kepada muzakki, menyediakan sarana 
prasarana yang memadai, mencanangkan gerakan membayar zakat dan perlunya 
sosialisasi, pembentukan Peraturan Daerah, memberikan langsung bentuk usaha 
atau keterampilan kepada mustahiq. 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN 
 
Badan / Lembaga pengelolaan zakat : 
1. Bagaimana sejarah Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat? 
2. Apa Visi Misi dari Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat? 
3. Apa tujuan terbentuknya Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat? 
4. Bagaimana struktur organisasi Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat? 
5. Apa saja program kerja Badan / Lembaga Pengelolaan Zakat? 
6. Bagaimana    sistem    dan    strategi    yang    dilakukan  Badan / Lembaga 
Pengelolaan Zakat  dalam    upaya penghimpunan zakat? 
7. Bagaimana badan/ lembaga pengelolaan zakat dalam menentukan mustahiq yang 
berhak menerima bantuan dana Zakat? 
 
Muzakki : 
1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat? 
2. Sejak kapan menunaikan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat? 
3. Mengapa lebih percaya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat ? 
4. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzakki sendiri? 
5. Apakah menunaikan zakat melalui lembaga akan dapat lebih membantu untuk 
mustahiq? 




1. Bagaimana Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat? 
2. Apakah zakat diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat kepada mustahiq sudah 
sangat membantu  ? 
3. Bagaimana manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan dana zakat ? 
4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat 
bantuan dari badan / lembaga pengelolaan zakat? 
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